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I
Teniendo en cuenta la utilidad de las investigaciones 
bibliotecológicas y  bibliografológicas para la trans-
formación futura de la actividad de las bibliotecas 
escolares, como parte de la cultura nacional, la 
dirección nacional de estas instituciones propuso 
incorporar las tesis de maestría que se desarrollan 
en el sistema al programa de investigaciones del 
sector titulado “Estudio sobre la formación y socia-
lización de recursos bibliotecarios”. Esas investi-
gaciones han de ser una de las vías fundamentales 
para lograr que la práctica bibliotecaria contribu-
ya al cumplimiento de la máxima martiana de ser 
cultos para ser libres.a
Es necesario conocer en cada momento las pe-
culiaridades del comportamiento de las biblio-
tecas con el fi n de recomendar las acciones más 
convenientes para su correcta orientación, toman-
do en consideración que su misión se inicia con la 
organización de las colecciones, partiendo de su 
formación, y llega hasta la contribución al esparci-
miento, el disfrute estético y al desarrollo de nue-
vos conocimientos. Tal desarrollo se fundamenta 
en la relación indisoluble entre el par denominado 
información-conocimiento, en el que la informa-
ción es la forma de existencia del conocimiento, 
que sólo se convierte en este último cuando es asi-
milado, en nuestro caso, por los lectores a los que 
atienden las bibliotecas.
Al igual que el resto de los proyectos que inte-
gran el problema, los de las bibliotecas escolares 
deberían partir en su enfoque disciplinario prin-
cipal de la Bibliografología y la Bibliotecología. 
Deberían aplicar los conceptos y categorías, las 
leyes y principios enunciados por ellas. Son estos 
últimos elementos los que orientan la aplicación 
del método específi co de esas disciplinas, son las 
especialidades que las integran en la actualidad 
las que contribuyen a defi nir el alcance del trabajo 
de las bibliotecas, a delimitar su responsabilidad 
en el universo de la organización de la informa-
ción y  el conocimiento, a identifi car el contenido 
que corresponde a las investigaciones que se han 
de desarrollar en esas instituciones y a preservar, 
fi nalmente, la identidad profesional de los biblio-
tecarios y bibliógrafos.
II
En Cuba, se acepta en general que la fi gura del 
bibliotecario en la práctica social tiene su origen en 
el siglo xviii. Y la del bibliógrafo a principios del xix. 
Ambas acompañan a la formación y consolidación 
de la nacionalidad, dando noticia  y preservando 
constancia de ella en las colecciones atendidas y 
representadas. 
Ya desde la década de los treinta del siglo xx se ini-
cian en el país los estudios propios de la profesión, y la 
a  “Ser cultos es el único modo de ser libres” es la máxima martiana. 
Martí, José. Obras completas. Tomo 8. La Habana: Editorial de 
Ciencias Sociales. 1991. P. 289.
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actividad científi ca de los bibliotecarios y bibliógrafos 
se consolida con el triunfo de la Revolución en 1959. 
Asumen, con los grados y categorías correspondien-
tes a los colectivos científi cos, la investigación de los 
fenómenos bibliotecario y bibliográfi co.
Luego práctica, escolarización, profesionaliza-
ción, investigación científi ca específi ca y cualida-
des pedagógicas tipifi can a los grupos integrados 
por bibliotecarios y bibliógrafos, así como defi nen 
su espacio y formas propias de expresión. Consti-
tuyen grupos sociales peculiares que tributan a la 
identidad nacional. 
Aunque clasifi can en el conjunto de los profe-
sionales de la Información, tienen su propia perso-
nalidad y se les distingue de aquellos ahora por dos 
razones: primero, por su peculiar incidencia como 
grupos en la identidad nacional, documentando su 
formación y desarrollo; segundo, por la diversidad 
de interpretaciones que acarrea la denominación 
de profesionales de la información.b 
Corresponde al Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas velar, pues, por la identidad de los grupos 
profesionales que se desempeñan en él mayorita-
riamente. Como parte de esa responsabilidad,  ha 
de cuidarse que los temas que se aborden en las 
investigaciones del sistema respondan a las activi-
dades específi cas de esos grupos, y a sus formas de 
expresión.  
Han de tener presente el carácter pedagógico 
que revisten en la actualidad las actividades bi-
bliotecarias y bibliográfi cas, pues la profesión ha 
evolucionado desde las funciones primigenias de 
atesoramiento y organización hasta las actuales 
de atesoramiento, organización, conservación, 
restauración y promoción, mediante actividades, 
productos y servicios que contribuyen al desarrollo 
de las facultades lectoras de los individuos, convir-
tiéndose así las bibliotecas, en general, y las esco-
lares con más razón, en medios de educación y de 
elevación del nivel técnico cultural de la población, 
en canales de difusión de los logros de la ciencia y 
la técnica. (Vea fi gura 1.)
Figura 1: Desarrollo histórico
III
III
Los proyectos podrán abordarse, de forma mul-
tidisciplinaria, según se requiera para complemen-
tar las investigaciones, mediante  la coordinación 
de distintos estudios que traten simultáneamente 
un mismo problema, empleando métodos propios 
de disciplinas diferentes. Las actividades de pro-
moción de la lectura, por ejemplo, que se estudian 
con los métodos de la teoría de trabajo con los 
lectores propia de la Bibliotecología, pueden ser-
lo también, al mismo tiempo, aplicando métodos 
propios de la Psicología.
Lo interdisciplinario, que se caracteriza por la 
integración, como un todo, en un mismo estudio, 
del conocimiento y los métodos de distintas dis-
ciplinas, está presente en los estudios bibliográfi -
cos de valor agregado, que permiten caracterizar 
fl ujos informativos. En ellos,  la Bibliografía, como 
disciplina aplicada de la Bibliografología, integra 
su método y conocimientos con los de las más di-
versas ramas del saber. Entran en esa integración 
las  estructuras, tendencias y aproximación social 
de esas otras ramas y sus objetos. Los fl ujos infor-
mativos identifi cados, así identifi cados, constitu-
yen un aporte de la Bibliografía al fondo teórico de 
otras ciencias. 
En lo referente al uso coordinado de métodos 
cuantitativos y cualitativos, ha de tenerse presente 
que
los fenómenos que nos corresponden son com-• 
plejos y  es razonable abordarlos desde perspec-
tivas múltiples;
la aproximación matemática a las investigacio-• 
nes reconoce que lo cualitativo es precuantita-
tivo y postcuantitativo;
ambas aproximaciones responden a manifesta-• 
ciones concretas del mundo real.
Tales métodos vienen aplicándose simultánea-
mente, y de forma creciente, en nuestro sector des-
de la década de los noventa del siglo pasado; pero 
serán los propósitos de cada investigación concreta 
y las posibilidades que presente el objeto a estudiar 
las que determinen el empleo de un método u otro, 
o el de ambos en cada caso.
  
b Esa diversidad puede apreciarse, entre otros, en el trabajo pre-
sentado por la colega Míriam Vieiira da Cúña, recogido en los 
proceedings del congreso Ibersid, celebrado en Zaragoza, España, 
a principios del mes pasado. O en los del evento “Pensando críti-
camente: perspectivas y métodos alternativos en los estudios de 
información“, celebrado en Estados Unidos, en 2008.
atezoramiento, organización
edades antigua y media
del Renacimiento al siglo XIX
atezoramiento, organización y conservación
atezoramiento, organización, conservación,
restauración y promoción
desde fines del siglo XIX y durante el XX
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IV
Con este trabajo se pretende llamar la atención 
sobre el estado actual de las investigaciones de las 
bibliotecas escolares dentro del programa apro-
bado para inferir derroteros futuros en su com-
portamiento. Se toman como punto de partida las 
propuestas de incorporación efectuadas hasta el 
presente por el sistema.
Como se señaló al principio, 100 % de los pro-
yectos de bibliotecas escolares propuestos para su 
inclusión en el programa corresponde a tesis de 
maestría en curso, de las que solo se conoce el títu-
lo. Es evidente en ellas:
El predominio de proyectos sobre la lectura en • 
detrimento de otras líneas. (Vea fi gura 2.)
Figura 2: Composición temática
Una  presencia mínima de estudios sobre fun-• 
damentos teóricos, importantes para enmarcar 
los problemas de otras líneas de investigación.
La ausencia total de proyectos relacionados con • 
la línea de productos y servicios, tales como los 
estudios sobre los fondos y las compilaciones 
bibliográfi cas de valor agregado.
En la línea de Gerencia y tecnología, fundamen-• 
tal para estudiar problemas científi cos relacio-
nados con la formación y superación del biblio-
tecario, los sistemas de búsqueda y recuperación 
documental y la tecnología bibliotecaria, faltan 
los estudios de evaluación de efectividad e im-
pacto de los servicios. (Vea fi gura 3.) 
Figura 3: Gerencia y tecnología
Finalmente, las tesis propuestas para incluir en 
el programa tienen el cubrimiento territorial si-
guiente: (Vea fi gura 4.)
Figura 4: Cubrimiento territorial
Sólo se cubre el 28 % del país. Puede concluirse, 
entonces, que 
Resulta imprescindible contar con los diseños • 
de las tesis de maestría de bibliotecas escola-
res que han sido propuestas para incorporar al 
programa nacional, porque el título solo es in-
sufi ciente para ofi cializarlas dentro del plan de 
investigaciones.
Las investigaciones futuras de las bibliotecas • 
escolares han de diversifi car su contenido te-
mático, en consonancia con las necesidades del 
sistema y no solo para cumplir con un ejercicio 
docente, aunque esta pueda ser una vía para lo-
grar tal propósito.
Será necesario lograr la incorporación del resto • 
de las provincias que están ausentes en el pro-
grama.
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